































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㔝ศ 㻤 㻡 㻟
⾜ᖾ 㻝㻞 㻡 㻣
⸨⿙ 㻠 㻝 㻟
┿ᮌᰕ 㻤 㻢 㻞
ᱵᯞ 㻠 㻞 㻞
⸨⿬ⴥ 㻤 㻠 㻠
ⱝ⳯ୖ 㻟㻝 㻝㻟 㻝㻥
ⱝ⳯ୗ 㻞㻠 㻝㻝 㻝㻟
᯽ᮌ 㻝㻜 㻜 㻝㻜
ᶓ➜ 㻣 㻞 㻡
㕥⹸ 㻣 㻝 㻢
ኤ㟝 㻝㻤 㻝㻜 㻤
ᚚἲ 㻢 㻠 㻞
ᗁ 㻤 㻠 㻠
ໝᐑ 㻡 㻞 㻟
⣚ᱵ 㻢 㻞 㻠
➉ᕝ 㻝㻞 㻠 㻤
ᶫጲ 㻥 㻟 㻢
᳝ᮏ 㻥 㻞 㻣
⥲ゅ 㻞㻜 㻤 㻝㻞
᪩ⷘ 㻠 㻝 㻟
ᐟᮌ 㻝㻣 㻤 㻥
ᮾᒇ 㻟㻞 㻥 㻞㻟
ᾋ⯚ 㻠㻡 㻝㻢 㻞㻥
⻴⺭ 㻝㻣 㻝㻜 㻣
ᡭ⩦ 㻟㻜 㻝㻡 㻝㻡






























᱒ና 㻠㻣 㻥 㻟㻤
ᖅᮌ 㻥㻞 㻞㻡 㻢㻣
✵⻼ 㻝㻡 㻠 㻝㻝
ኤ㢦 㻤㻞 㻝㻡 㻢㻣
ⱝ⣸ 㻠㻥 㻥 㻠㻜
ᮎ᦬ⰼ 㻟㻡 㻝㻞 㻞㻟
⣚ⴥ㈡ 㻞㻞 㻣 㻝㻡
ⰼ䛾ᐗ 㻣 㻝 㻢
ⵇ 㻞㻢 㻝㻝 㻝㻡
㈼ᮌ 㻞㻠 㻡 㻝㻥
ⰼᩓ㔛 㻝 㻝 㻜
㡲☻ 㻝㻢 㻡 㻝㻝
᫂▼ 㻞㻟 㻥 㻝㻠
⃢ᶆ 㻞㻜 㻡 㻝㻡
ⶇ⏕ 㻞㻢 㻝㻜 㻝㻢
㛵ᒇ 㻡 㻞 㻟
⤮ྜ 㻥 㻠 㻡
ᯇ㢼 㻝㻥 㻞 㻝㻣
ⷧ㞼 㻠 㻝 㻟
ᮅ㢦 㻢 㻜 㻢
ᑡዪ 㻞㻞 㻠 㻝㻤
⋢㨆 㻟㻤 㻝㻠 㻞㻠
ึ㡢 㻥 㻟 㻢
⬌⼖ 㻡 㻟 㻞
ᖖኟ 㻤 㻡 㻟
⺯ 㻢 㻡 㻞






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































᱒ና 㻞㻟 㔝ศ 㻜
ᖅᮌ 㻟㻞 ⾜ᖾ 㻝
✵⻼ 㻟 ⸨⿙ 㻝
ኤ㢦 㻞㻤 ┿ᮌᰕ 㻝
ⱝ⣸ 㻥 ᱵᯞ 㻜
ᮎ᦬ⰼ 㻤 ⸨⿬ⴥ 㻜
⣚ⴥ㈡ 㻤 ⱝ⳯ୖ 㻢
ⰼ䛾ᐗ 㻝 ⱝ⳯ୗ 㻟
ⵇ 㻢 ᯽ᮌ 㻞
㈼ᮌ 㻣 ᶓ➜ 㻞
ⰼᩓ㔛 㻜 㕥⹸ 㻝
㡲☻ 㻞 ኤ㟝 㻞
᫂▼ 㻡 ᚚἲ 㻜
⃢ᶆ 㻢 ᗁ 㻜
ⶇ⏕ 㻡 ໝᐑ 㻞
㛵ᒇ 㻝 ⣚ᱵ 㻞
⤮ྜ 㻜 ➉ᕝ 㻟
ᯇ㢼 㻠 ᶫጲ 㻝
ⷧ㞼 㻜 ᳝ᮏ 㻞
ᮅ㢦 㻞 ⥲ゅ 㻜
ᑡዪ 㻤 ᪩ⷘ 㻝
⋢㨆 㻝㻟 ᐟᮌ 㻝
ึ㡢 㻜 ᮾᒇ 㻠
⬌⼖ 㻜 ᾋ⯚ 㻞
ᖖኟ 㻜 ⻴⺭ 㻝
⺯ 㻜 ᡭ⩦ 㻞































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぢฟ䛧㡯┠ ※Ặ⏝౛ᩘ ぢฟ䛧㡯┠ ※Ặ⏝౛ᩘ
䛔䛛䛝䜂䛯䜅䜛ᚰ 㻝 㻝
䛔䛛䛝䛥䜎 㻝 㻝
䛔䛛䛟 㻝 䛔䛛䛡 㻝 䕿 㻝
䛔䛜䛯䛖䜑 㻝 䛔䛜䛯䛖䜑 㻙 㻙 㻝
䛔䛝䛦䛧 㻝 䛔䛝䛦䛧 㻝 㻝
䛔䛝䜆䜜 㻝 䛔䛝䜆䜜 㻙 㻝
䛔䛱䛿䜔䛝 㻞 㻟
䛔䛱䛿䜔䛟 㻝 㻝
䛔䛴䛝䜐䛩䜑 㻞 䛔䛴䛝䜐䛩䜑 㻙 㻙 㻠
䛔䛼䜛༑䜘᪥ 㻝 䛔䛼 㻝 䕿 㻝
㽢 㻙 䛔䛼䛝 㻙 㻙 㻝
䛔䜃䛝 㻟 䛔䜃䛝 㻝 䕿 㻠
䛔䜎䛩䛛䜙䜅 㻝 䛔䜎䛩䛜䜚 㻝 䕿 㻝
䛔䜎䜎䜠䜚 㻟 䛔䜎䜫䜠䜚 㻝 䕿 㻢
㻙 㻙 䛔䜎䛰 㻝 㻙 㻙
䛔䜒䛖䛸䠄ጒ䠅 㻝 㻙
䛔䜒䛖䛸䠄ጜ䠅 㻞 㻝
䛔䜈䛸䛖䛨 㻝 䛔䜈䛸䛨 㻙 㻙 㻝
䛔䜚䛒䜔 㻞 䛔䜚䛒䜔 㻙 㻙 㻞
䚷䠄䛂㻙䛃䛿ẚ㍑୙⬟䛺䛣䛸䜢⾲䛩䚹䠅
䛆⾲㻟䛇䚷 䚷䛄㞞ゝ㞟ぴ䛅 䛄ೖカᰭ䛅 䛄㞞ゝ㞟ぴ䛅䛸
䛄ೖカᰭ䛅䛾
⏝౛䛜㔜䛺䜛
䛂㻯㻴㻶䛃
※Ặ⏝౛ᩘ
䛔䛛䛝 㻞 䕿
㻞㻞
䕿
䛔䛱䛿䜔䛧 㻞 䕿
䛔䜒䛖䛸 㽢
こ
の
【
表
３
】
に
お
い
て
、『
雅
言
集
覧
』
と
『
倭
訓
栞
』
で
同
一
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
箇
所
に
「
○
」、
異
な
る
用
例
を
挙
げ
て
い
る
場
合
に
は
「
×
」
を
示
す
。
ま
た
、『
倭
訓
栞
』
が
『
源
氏
物
語
』
で
見
ら
れ
る
全
用
例
に
（
見
出
し
だ
け
で
も
）
言
及
し
た
項
目
に
太
枠
を
付
し
て
あ
る
。
そ
も
そ
も
、『
倭
訓
栞
』
で
は
、
空
見
出
し
を
含
め
て
計
２９６
項
目
あ
る
「
い
」
部
の
見
出
し
項
目
の
う
ち
、『
源
氏
物
語
』
に
言
及
す
る
の
は
上
述
の
通
り
１６
項
目
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
１６
項
目
の
う
ち
９
項
目
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
１
な
い
し
２
例
見
ら
れ
る
全
て
の
用
例
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
項
目
も
「
い
も
う
と
」
を
除
け
ば
『
源
氏
物
語
』
に
は
２
〜
６
例
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
い
も
う
と
」
の
用
例
数
が
特
異
で
あ
る
こ
と
と
、『
雅
言
集
覧
』
が
「
い
も
う
と
」
だ
け
異
な
る
用
例
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
相
関
関
係
に
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
研
究
に
精
力
を
注
い
だ
石
川
雅
望
に
と
っ
て
、『
倭
訓
栞
』
の
示
し
た
こ
れ
ら
の
源
氏
項
目
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
極
め
て
登
場
回
数
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
把
握
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。『
倭
訓
栞
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
を
典
拠
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
少
な
い
中
で
、
挙
げ
て
い
る
用
例
の
大
半
は
『
源
氏
物
語
』
の
全
用
例
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
先
行
書
物
の
現
実
を
前
に
し
て
、『
雅
言
集
覧
』
の
編
者
石
川
雅
望
は
何
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
真
意
は
分
か
ら
な
い
が
、『
雅
言
集
覧
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
用
例
数
が
少
な
い
語
句
を
重
点
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
結
果
だ
け
が
厳
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
― 102 ―
５ま
と
め
『
雅
言
集
覧
』
は
、
見
出
し
項
目
の
立
て
方
や
配
置
の
基
準
、
編
纂
方
針
が
見
え
難
い
書
物
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』に
着
目
し
す
る
こ
と
で
そ
の
一
端
に
迫
っ
た
。『
雅
言
集
覧
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
個
別
の
典
拠
に
関
す
る
細
か
い
調
査
の
積
み
重
ね
で
読
み
解
い
て
い
く
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
現
在
の
直
観
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
雅
言
集
覧
』
の
内
部
徴
証
を
探
る
だ
け
で
は
、
結
局
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
編
纂
方
針
を
採
っ
た
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
に
次
々
と
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。
近
世
国
語
辞
書
を
個
々
に
観
察
し
た
時
に
は
見
え
難
い
事
象
が
、
先
行
辞
書
と
の
比
較
の
中
で
解
く
ほ
ぐ
す
糸
口
を
現
す
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
が
、
本
調
査
を
通
じ
て
も
そ
の
有
効
性
が
確
認
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
本
調
査
は
、
全
数
調
査
を
以
て
完
成
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
調
査
の
方
向
性
を
確
認
し
た
う
え
で
、
引
き
続
き
精
緻
な
用
例
採
集
を
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
注（
１
）
『
雅
言
集
覧
』
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
の
は
粕
谷
宏
紀
氏
と
荒
尾
禎
秀
氏
の
両
氏
で
あ
る
が
、
詳
細
な
デ
ー
タ
の
公
表
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
（
２
）
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
１
９
８
３
）「
石
川
雅
望
」
の
項
目
に
は
、
粕
谷
宏
紀
氏
に
よ
る
解
説
で
「
国
学
の
研
究
は
、
と
く
に
『
源
氏
物
語
』
を
取
り
上
げ
、
講
筵
を
開
い
た
り
し
、
こ
れ
が
『
源
註
余
滴
』『
雅
言
集
覧
』
と
い
っ
た
注
釈
書
や
雅
語
用
例
書
の
基
礎
と
な
っ
た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
（
３
）
平
井
吾
門
（
２
０
１
８
）「『
雅
言
集
覧
』
に
見
ら
れ
る
『
倭
訓
栞
』
へ
の
意
識
―
百
人
一
首
歌
お
よ
び
『
倭
名
類
聚
抄
』
の
扱
い
を
通
し
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
９５‐
２
）
（
４
）
平
井
吾
門
（
２
０
１
９
）「『
雅
言
集
覧
』
の
散
文
用
例
試
論
」（「
近
代
語
研
究
」
２１
）
で
は
、『
雅
言
集
覧
』
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
補
う
形
で
『
枕
草
子
』
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
も
述
べ
た
。
（
５
）
国
立
国
語
研
究
所
（
２
０
１
７
）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』
バ
ー
ジ
ョ
ン2017.9
https://chunagon.ninjal.ac.jp/
お
よ
び
宮
島
達
夫
・
石
井
久
雄
・
安
部
清
哉
・
鈴
木
泰
（
編
）『
古
典
対
象
分
類
語
彙
表
』（
笠
間
書
院
、
２
０
１
４
）
を
用
い
た
。
（
６
）
荒
尾
禎
秀
「『
雅
言
集
覧
』
と
俗
語
」（「
清
泉
女
子
大
学
紀
要
」
５８
、
２
０
１
０
）
で
は
、
明
治
期
刊
本
と
江
戸
刊
本
と
の
差
に
つ
い
て
「
文
字
レ
ベ
ル
で
の
違
い
が
い
さ
さ
か
あ
る
が
、
項
目
の
出
入
り
や
、
文
レ
ベ
ル
で
の
相
違
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
が
、
発
表
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
慎
重
な
扱
い
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
つ
。
注
４
文
献
参
照
。
（
７
）
「
い
ろ
に
い
だ
す
、
朝
顔
の
花
に
、
い
と
な
ん
、
い
と
も
か
し
こ
き
、
い
ぬ
る
、
い
か
さ
ま
に
か
、
い
と
な
み
い
づ
、
い
づ
れ
と
な
く
、
い
づ
れ
の
時
、
い
づ
れ
も
〳
〵
、
い
づ
く
も
、
い
つ
ま
で
か
は
、
い
ら
れ
ず
、
い
か
ま
ほ
し
、
い
ま
は
の
か
ぎ
り
、
い
ま
や
う
の
事
、
い
ま
さ
ら
、
い
ま
せ
ば
、
い
ぶ
か
し
く
、
い
ふ
や
う
、
い
き
わ
か
る
、
い
ひ
あ
へ
ず
、
い
ひ
あ
か
す
」
の
各
項
目
。
そ
の
ほ
か
、「
い
で
ゐ
、
で
ゐ
、
庭
の
い
さ
ご
」
の
― 103 ―
３
項
目
で
は
「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
と
『
雅
言
集
覧
』
で
読
み
方
が
異
な
る
。
（
８
）
数
字
は
『
雅
言
集
覧
』
で
示
さ
れ
た
『
湖
月
抄
』
の
丁
数
で
あ
る
。
（
９
）
本
文
の
異
同
に
よ
り
、『
雅
言
集
覧
』
を
核
に
し
た
場
合
と
数
値
に
若
干
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
（
１０
）
荒
尾
禎
秀
（
２
０
１
１
）「『
雅
言
集
覧
』
の
漢
語
」（
坂
詰
力
治
編
『
言
語
変
化
の
分
析
と
理
論
』、
お
う
ふ
う
）
で
は
、『
古
典
対
照
語
い
表
』（
宮
島
達
夫
、
笠
間
書
院
、
１
９
７
１
）
を
用
い
て
『
雅
言
集
覧
』
に
見
ら
れ
る
漢
語
を
調
査
し
て
い
る
。
（
１１
）
な
お
、「
Ｃ
Ｈ
Ｊ
」
を
見
れ
ば
「
篝
火
」
巻
に
も
用
例
は
散
見
さ
れ
て
お
り
、「
い
」
部
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
採
取
し
て
い
な
い
積
極
的
な
理
由
は
、
現
時
点
で
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
（
１２
）
注
２
引
用
文
献
参
照
。
（
１３
）
注
２
引
用
文
献
参
照
。
そ
の
他
参
考
文
献
粕
谷
宏
紀
（
１
９
８
５
）『
石
川
雅
望
研
究
』（
角
川
書
店
）
付
記
本
稿
は
２
０
１
７
年
１０
月
２２
（
日
）
第
１１７
回
訓
点
語
学
会
研
究
発
表
会
（
於
・
東
京
大
学
文
学
部
一
番
大
教
室
）
で
の
発
表
内
容
に
基
づ
き
ま
す
。
会
場
で
ご
意
見
を
賜
っ
た
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
７
Ｋ
１
３
４
６
０
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
（
ひ
ら
い
あ
も
ん
本
学
准
教
授
）
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